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ま
え
が
き
中
世
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
国
民
経
済
の
発
展
に
お
い
て
、
始
め
に
は
羊
毛
の
、
続
い
て
は
毛
織
物
の
、
生
産
と
輸
出
と
が
他
の
如
何
な
る
商
品
な
い
し
産
業
に
も
ま
さ
つ
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
事
実
が
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
対
象
と
し
て
特
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
産
業
や
貿
易
の
発
展
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
資
本
主
義
一
ー
し
ば
し
ば
資
本
主
義
の
exemplar
と
い
わ
れ
る
も
の
一
ー
の
成
立
や
発
展
と
特
に
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
る
で
こ
の
問
題
に
関
す
る
研
究
は
、
既
に
わ
が
国
に
お
い
て
は
大
塚
教
授
の
労
作
に
よ
つ
て
そ
の
途
が
拓
か
れ
て
い
る
こ
と
も
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
教
授
が
上
述
の
意
味
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
ー
ト
ン
の
名
を
改
め
て
紹
介
し
た
こ
と
と
並
ん
で
、
わ
が
国
の
経
済
史
学
の
前
進
に
大
き
な
貢
献
を
な
し
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
後
、
こ
の
領
域
に
お
け
る
研
究
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
著
し
く
進
ん
で
き
て
い
る
こ
と
は
、
人
々
の
等
し
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
が
当
然
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
イ
ギ
リ
ス
の
学
界
に
お
い
て
は
、
毛
織
物
工
業
ー
一
羊
毛
産
業
全
般
を
含
め
て
一
一
の
発
展
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
の
傾
向
は
、
現
在
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
少
し
く
遡
つ
て
、
こ
こ
30年
ほ
ど
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
研
究
が
現
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
点
を
、
こ
こ
に
、
文
献
を
示
し
つ
つ
総
括
的
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う。
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工
業
史
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
そ
の
研
究
の
途
を
拓
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
"
 
., 
し
か
し
、
お
よ
そ
羊
毛
産
業
史
な
い
し
毛
織
物
工
業
史
に
関
す
る
文
献
を
網
羅
的
に
あ
げ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
上
ま
で
わ
が
国
の
学
界
に
お
い
て
は
む
し
ろ
埋
れ
て
い
た
ア
ン
ウ
ィ
ン
や
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述
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
は
、
当
然
に
何
ら
か
の
限
定
を
お
か
ざ
る
を
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得
な
い
。
ま
ず
、
広
く
歴
史
的
研
究
が
根
本
資
料
に
基
礎
を
お
く
べ
き
こ
と
は
い
う
を
ま
た
な
い
が
、
こ
こ
に
は
そ
れ
ら
の
資
料
、
即
ち
"Con-
temporary Informations "
 or "
 Contemporary Literatures "
な
ど
と
い
わ
れ
る
も
の
、
或
い
は
Parliamentary
Reports
を
始
め
そ
の
他
の
"
Documents "
等
は
省
い
て
、
い
わ
ゆ
る
研
究
文
献
の
部
類
に
属
す
も
の
、
そ
れ
も
特
に
近
年
に
お
け
る
も
の
だ
け
を
・
考
え
る
こ
と
と
す
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
場
合
で
も
い
わ
ゆ
る
資
料
と
研
究
と
の
限
界
の
明
確
に
認
め
兼
ね
る
も
の
が
あ
り
、
殊
に
最
近
に
お
い
て
は
資
料
の
編
纂
．
紹
介
を
試
み
た
も
の
で
研
究
上
重
要
な
価
値
を
有
す
る
も
の
若
千
が
存
す
る
。
従
っ
て
以
上
の
よ
う
に
述
ぺ
た
と
し
て
も
、
そ
の
線
を
厳
格
に
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
二
に
、
近
年
の
文
献
と
い
う
場
合
、
そ
の
時
点
を
何
れ
に
お
く
か
と
い
う
困
難
な
問
題
が
存
す
る
が
、
そ
れ
は
観
点
に
よ
つ
て
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
は
、
・
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
時
点
を
大
体
1910年
代
な
い
し
20年
代
に
お
き
た
い
と
思
う
が
、
そ
れ
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
第
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
学
の
発
迷
か
ら
み
て
、
大
体
こ
の
時
期
が
一
つ
の
劃
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
れ
を
簡
単
に
述
べ
る
な
ら
ば
こ
う
で
あ
る
。
即
ち
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
学
は
1880年
代
以
前
の
準
備
的
時
期
の
後
、
80年
代
に
至
っ
て
一
応
の
成
立
を
み
た
と
い
わ
れ
や
11
る
。
従
つ
て
19世
紀
の
80年
代
は
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
学
の
「
成
立
期
」
"
 Formative A
g
e
"
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
の
前
後
の
指
標
と
な
る
も
の
が
カ
ニ
ン
ガ
ム
の
The
Growth of_ the 
English 
Industry 
and Commerce, 
vol. 
I, 
1882
と
ア
シ
ュ
リ
ー
の
A
n
Introduction 
to 
English 
Economic 
History 
and 
Theory, 
2
 
vols. 
1892-3
で
あ
り
、
更
に
そ
の
間
に
介
在
す
る
代
表
的
な
労
作
と
し
て
、
シ
ー
ポ
ー
ム
の
The
English Village Community, 1883, 
トイ
ン
ビ
ー
の
The
Industrial Revolution of the Eighteenth Century 
in 
England, 1881-2, 及
び
ロ
ジ
ャ
ー
ス
の
S
紅
Centuries
of Work 
and Wages, 1884等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
の
対
象
OJい
わ
ば
概
説
的
構
成
な
い
し
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
が
で
き
た
後
2
0
~
3
0年
を
経
て
、
第
一
次
大
戦
前
後
か
ら
1920年
代
に
か
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
学
は
次
の
前
進
の
時
点
に
達
し
た
。
そ
こ
に
「
特
殊
研
究
の
時
期」
"Age
of Monograph"
が
始
ま
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
は
或
る
意
味
で
は
現
代
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
勿
論
こ
の
特
殊
研
究
の
時
期
以
前
に
も
、
例
え
ば
ア
ン
ウ
ィ
ン
の
一
つ
の
代
表
的
労
作
Industrial
Organisation 
in 
the 
S
紅
teenth
and Seventeenth 
Centuries, 
1904
の
如
き
ユ
ニ
ー
ク
な
労
作
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
代
の
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
学
に
お
け
る
多
く
の
重
要
な
特
殊
研
究
は
、
お
よ
そ
1910年
代
な
い
し
20年
代
以
降
に
属
す
る
も
0-
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
工
業
史
研
究
の
発
達
を
顧
み
る
時
、
こ
の
新
な
る
時
期
の
研
究
の
出
発
点
を
燦
然
と
し
て
飾
る
も
の
が
ヒ
ー
ト
ン
の
The 
Yorkshire 
Woollen 
a
n
d
 
Worsted 
Industries, 
1920
で
あ
る
。
こ
の
書
ほ
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
工
業
史
に
関
す
る
a
monumental work
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
更
に
広
く
経
済
史
な
い
し
産
業
史
に
関
し
て
も
指
を
屈
す
る
に
足
る
代
表
的
労
作
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
他
の
観
点
か
ら
は
、
お
よ
そ
地
方
史
研
究
と
は
か
く
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
典
型
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
も
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
書
は
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
を
中
心
と
す
る
羊
毛
業
・
毛
織
物
工
業
の
発
展
の
特
殊
的
研
究
で
は
あ
る
が
、
一
方
常
に
視
野
を
全
般
の
毛
織
物
工
業
の
発
展
の
上
に
注
ぎ
、
或
る
意
味
で
は
一
つ
の
綜
合
的
把
握
を
も
試
み
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
か
ら
も
、
毛
織
物
工
業
史
研
究
の
発
展
に
お
い
て
一
時
点
を
劃
す
る
も
の
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
綜
合
的
研
究
と
い
え
ば
、
ヒ
ー
ト
ン
の
著
書
と
殆
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
上
梓
さ
れ
た
リ
フ
゜
ソ
ン
の
The History 
of the 
Woollen 
a
n
d
 
Worsted 
Industries, 
1921
の
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
書
は
、
特
殊
的
研
究
と
い
う
標
準
か
ら
は
む
し
ろ
離
れ
る
も
の
3
 
で
は
あ
る
が
、
毛
織
物
工
業
史
そ
の
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、
今
も
つ
て
そ
れ
に
代
る
も
の
の
な
い
殆
ん
ど
唯
ー
と
も
い
え
る
綜
合
的
著
述
で
あ
っ
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て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
ヒ
ー
ト
ン
の
著
書
と
は
異
つ
た
点
で
、
一
つ
の
研
究
史
上
の
意
義
を
有
し
て
い
る
。
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
こ
こ
に
は
1910年
な
い
し
20年
を
........ 
一
応
の
時
点
と
し
て
把
え
、
そ
れ
以
後
の
研
究
を
近
年
に
お
け
る
研
究
と
み
な
し
て
、
そ
れ
ら
を
中
心
と
し
て
研
究
の
動
向
を
概
括
的
に
示
し
た
い
と
思
う
c
Jf 
19
世
紀
の
文
献
上
に
述
べ
た
よ
う
に
本
稿
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
近
年
に
お
け
る
文
献
を
問
題
と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
順
序
と
し
て
そ
れ
以
前
の
文
献
に
つ
い
て
も
一
言
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
文
献
は
資
料
的
に
重
要
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
中
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
今
な
お
研
究
文
献
と
し
て
偉
れ
た
地
位
を
有
す
る
も
の
が
多
く
あ
り
、
現
代
の
研
究
も
当
然
に
そ
れ
ら
に
依
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
も
遡
れ
ば
限
り
が
な
く
、
例
え
ば
18世
紀
中
葉
に
お
け
る
著
名
な
John
Smith, 
Chronicon 
Rusticum-Commerciale; or, 
Memoirs of Wool, etc., 
2vols., 
1st 
ed. 
1747; 
2nd 
rev. 
and 
enlarged ed. 
1757-65
の
如
き
は
、
羊
毛
業
及
び
毛
織
物
工
業
に
関
す
る
過
去
の
＾
―
-
主
と
し
て
17世
紀
の
一
ー
諸
資
料
・
文
献
等
か
ら
の
殆
ん
ど
剰
す
と
こ
ろ
の
な
い
抜
幸
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
重
要
な
研
究
文
献
と
し
ギ
Ill
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H
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匡
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肉
宙
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峯
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て
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
そ
れ
に
類
o
―
 
., ., 
す
る
も
の
は
「
同
時
代
文
献
」
と
し
て
省
略
し
、
主
と
し
て
近
代
的
研
究
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
限
り
、
そ
れ
も
直
接
に
毛
織
物
工
業
を
取
扱
っ
た
著
述
、
或
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
重
要
な
も
の
を
あ
げ
る
に
止
め
た
い
。
こ
の
点
か
ら
み
る
時
は
、
代
表
的
の
文
献
は
殆
ん
ど
19世
紀
に
至
つ
て
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
そ
れ
.
 . .
 .
 
.
 . 
ら
を
19世
紀
の
文
献
と
称
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
の
も
の
も
附
加
し
て
あ
る
。
（
な
お
地
方
史
に
関
す
る
も
の
は
後
述
）
W
.
 J. 
Ashley, 
The Early History of the 
English 
Woollen 
Industry, 
1887. 
E. 
Baines, 
"
A
n
 Account of the Woollen 
Manufacture 
of 
England", in 
Yorkshire, 
Past a
n
d
 Present, 
1870. 
J. 
Bischoff, 
Comprehensive 
History 
of the 
Woollen 
and 
Worsted Manufacture, 2
 vols., 
1842. 
J. 
Bonwick, 
Romance of Wool Trade, 1894. 
J. 
Burnley, 
History of Wool a
n
d
 Wool-combing, 
1889. 
J. 
H. Clapham・, 
Woollen and Worsted Industries, 
1907. 
E. 
Collinson, 
History of the 
Worsted Trade, 
1854. 
G. Dodd, 
Textile Manufacture of Great Britain, 
1844. 
W
.
 Hirst, 
History of the 
Woollen 
Trade during the 
Last 
Sixty 
Years, 
1844. 
..μ臣
J. 
James, History of the Worsted Manufacture in 
England 
from the 
Earliest 
Times, 
1857. 
W
.
 S. 
B. 
McLaren, 
Spinning 
Woollen aud Worsted, 1884. 
W
.
 Radcliffe, 
Origin of the 
N
e
w
 System of Manufacture, 
commonly called 
Power L
o
o
m
 Weaving, 1828. 
Samuel Bros. 
Wool and 
Woollen・Manufactures 
of 
Great 
Britain :
 a
 Historical Sketch, 
1859. 
皿・
一
般
史
に
関
す
る
も
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
羊
毛
業
及
び
毛
織
物
工
業
に
関
す
る
一
般
史
な
い
し
通
史
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
専
門
書
と
し
て
は
さ
き
に
あ
げ
た
リ
フ
゜
ソ
ン
の
著
書
以
外
に
は
な
く
、
求
め
る
と
す
れ
ば
入
門
因
と
し
て
の、
G. 
M
.
 
Morris 
and 
L. 
S. 
Wood, 
The 
Golden Fteece,.an 
Introduction 
to 
the 
Industrial 
History 
of 
England, 
1931. 
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
書
は
入
門
書
で
は
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
毛
織
物
工
業
史
を
物
語
風
に
興
味
深
く
述
ぺ
た
も
の
で
、
そ
の
概
観
を
知
る
た
め
に
は
便
利
な
れ
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
次
に
リ
プ
ソ
ン
に
は
近
著
と
し
て
、
E. Lipson, 
A
 Short 
History of Wool and its 
Manufacture 
(mainly in 
England), 1953. 
?
?
が
あ
る
が
、
こ
の
書
は
イ
ギ
リ
ス
学
界
に
お
け
る
近
年
の
研
究
成
果
を
無
視
し
て
い
る
点
が
多
く
、
そ
の
上
梓
後
期
待
に
反
し
た
と
い
う
批
評
を
蒙
つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
リ
プ
ソ
ン
に
つ
い
て
は
当
然
に
、
前
述
の
著
書
の
仕
か
に
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
彼
の
代
表
作
に
よ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
専
門
書
と
し
て
の
一
般
史
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
つ
い
て
こ
れ
を
求
め
る
低
か
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
代
表
的
な
も
の
の
み
を
あ
げ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
何
れ
も
い
ま
さ
ら
列
挙
す
る
必
要
の
な
い
ほ
ど
周
知
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
念
の
た
め
に
あ
げ
て
お
き
た
い
。
W
.
 J. 
Ashley, A
n
 Introduction to English Economic History 
a
n
d
 Theory, 4th ed., 
1909. (
野
村
兼
太
郎
訳
「
英
国
経
済
史
及
び
学
説
」
）
(Chap. III, 
T
h
e
 Woollen Indu・stry) 
E. 
Lipson, 
The Economic History o
f
 England, 
Vol. 1, 
T
h
e
 Middle 
Ages, 1st 
ed. 
1915; rev. 
a
n
d
 en-
Iarged ed., 
1937 (Chap. IX, 
T
h
e
 Woollen Industry) 
Vol. II, 
T
h
e
 A
g
e
 of Mercantilism, 
1st 
ed., 
1931; 3rd 
enlarged ed., 
1943 (Chap. I, 
Textiles: Wool) 
M
.
 Postan 
a
n
d
 
E. 
E. Rich, 
The 
Cambridge 
Economic 
History of Europe, vol. II, 
1952 (Chap. VI, 
T
h
e
 Wool-
!en 
Industry b
y
 E. Cams-Wilson) 
L. F. 
Salzman, 
English 
Industries 
of the 
Middle 
Ages, 
n
e
w
 ed., 
1923 
(IX, 
C!othmaking) 
's""I-=--
K
 \11:l釜
$
H
媒
~ls!
竪+--
t(l岩
択
択
睡
Q
縣
嚢
(-!I<
ロ）
,
 English Trade in 
the Middle Ages, 1931 
(XV, 
Export: T
h
e
 W
o
o
l
 Trade; 
XVI, 
Export: T
h
e
 Cloth 
Trade) 
そ
の
他
、
W
.
C
u
n
n
i
n
g
h
a
m
を
始
め
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
に
関
す
る
通
史
は
、
何
れ
も
毛
織
物
工
業
の
発
展
に
つ
い
て
相
当
の
頁
を
さ
い
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
工
業
史
に
関
し
て
、
そ
れ
だ
け
を
対
象
と
し
て
通
観
し
た
著
述
は
ま
だ
著
わ
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
成
立
に
関
し
て
、
主
と
し
て
そ
れ
を
対
象
と
し
て
研
究
し
た
も
の
に
大
塚
教
授
の
著
書
の
あ
る
こ
と
は
既
述
の
如
く
で
あ
る
。
ま
た
白
杉
教
授
の
研
究
、
角
山
助
教
授
の
近
著
も
、
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、
そ
れ
を
主
た
る
対
象
と
し
て
い
る
。
筆
者
も
そ
れ
に
触
れ
て
か
つ
て
一
書
を
上
梓
し
た
。
大
塚
久
雄
「
近
代
欧
洲
経
済
史
序
説
」
上
（
昭
和
19年
、
改
訂
版
昭
和
2
6
~
7年）
白
杉
庄
一
郎
「
資
本
主
義
成
立
史
の
原
型
」
（
昭
和
27年）
角
山
栄
「
資
本
主
義
の
成
立
過
程
」
（
昭
和
31年）
矢
口
孝
次
郎
「
資
本
主
義
成
立
期
の
研
究
」
（
昭
和
27年）
さ
て
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
経
済
史
の
研
究
は
今
世
紀
の
10年
代
な
い
し
20年
代
以
降
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
’
「
特
殊
研
究
の
時
期
」
に
移
つ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
を
毛
織
物
］
ご
業
史
に
つ
い
て
--¥Jμ:j 
?
?
T'-1-=ヽ
Iい
牡
誕
零
H
挑
臥
旦
匿
ヤ
肉
造
椒
似
涯
0誕嚢
(.!J<
ロ）
い
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
成
立
を
推
進
し
た
最
も
重
要
な
産
業
と
し
て
の
毛
織
物
工
業
の
史
的
意
義
の
全
貌
を
描
き
出
す
た
め
の
前
提
と
し
て
、
各
領
域
の
特
殊
研
究
ー
ー
後
に
あ
げ
る
メ
ン
デ
ン
ホ
ー
ル
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
前
提
的
探
究
」
preliminary
explorationー
ー
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
30年
な
い
し
そ
れ
以
上
に
亘
つ
て
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
主
要
な
傾
向
の
一
つ
が
地
方
史
研
究
で
あ
る
。
そ
し
て
、
周
知
の
如
く
、
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
工
業
は
全
国
的
に
拡
散
し
て
い
た
と
は
い
え
、
重
点
的
に
は
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
、
西
部
地
方
及
び
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
三
大
工
業
地
域
に
集
中
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
地
方
史
研
究
も
お
の
ず
か
ら
こ
れ
ら
の
地
域
に
集
中
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
に
お
け
る
特
殊
研
究
は
、
必
ら
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
意
味
の
地
方
史
に
関
す
る
も
の
の
み
と
は
限
ら
ず
、
そ
の
中
に
は
地
方
史
と
は
関
係
の
な
い
特
殊
問
題
の
研
究
で
あ
っ
て
重
視
す
べ
き
も
の
の
多
く
あ
る
こ
．．．．．．．．．． 
と
は
言
を
ま
た
な
い
。
こ
こ
に
は
そ
の
よ
う
な
地
方
史
関
係
以
外
の
研
究
．． 
を
も
一
応
一
般
史
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
次
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
中
で
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
も
の
は
中
世
以
降
の
羊
毛
及
び
毛
織
物
貿
易
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
そ
の
中
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
直
ち
に
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
パ
ワ
ー
女
史
の
二
つ
の
研
究、
出
＜
E. Power, 
The 
Wool Trade in 
English Medieval History, 
T
h
e
 Ford Lecture, 1941. 
-
,
 
"
T
h
e
 W
o
o
l
 Trade in 
the Fifteenth 
Century" 
in 
Studies in 
English 
Trade in the Fifteenth Century, 
ed. b
y
 E. 
Power a
n
d
 M
.
 M
.
 Postan, 1933. 
で
あ
る
。
両
書
と
も
既
に
わ
が
国
に
お
い
て
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
そ
の
紹
介
（
田
中
裕
稲
「
西
洋
史
学
」
14号
）
も
あ
る
。
本
書
は
1
3
~
4
世
紀
を
中
心
と
す
る
羊
毛
生
産
一
牧
羊
経
営
、
そ
の
集
貨
、
羊
毛
貿
易
と
そ
れ
を
担
当
し
た
商
人
、
ス
テ
ー
プ
ル
制
度
等
を
論
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
中
世
に
お
い
て
羊
毛
を
取
扱
っ
た
商
人
及
び
商
業
の
歴
史
的
性
格
が
明
確
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
論
文
に
お
い
て
も、
15世
紀
に
お
け
る
羊
毛
の
集
貨
、
輸
出
仕
向
地
と
の
関
係
等
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
興
味
あ
る
点
は
財
政
政
策
と
し
て
の
ス
テ
ー
フ
゜
ル
政
策
（
特
に
カ
レ
ー
に
関
す
る
）
と
の
関
連
の
解
明
で
あ
る
。
羊
毛
貿
易
は
中
世
以
降
国
王
な
い
し
国
家
の
財
政
と
密
接
な
関
連
が
あ
り
、
迎
ん
で
は
毛
織
物
工
業
発
展
の
た
め
の
政
策
と
も
関
連
す
る
と
こ
ろ
が
深
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
ア
ン
ウ
ィ
ン
編
纂
の
論
文
集
の
探
か
種
々
の
研
究
が
あ
る
が
、
関
連
あ
る
主
要
な
も
の
を
あ
げ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
（
地
方
史
に
関
す
る
も
の
は
除
く
）
G. U
n
w
i
n
 (ed,) 
Finance 
a
n
d
 
Trade 
under 
E
d
w
a
r
d
 UI, 
1918. 
P. J. 
Bowden, 
"
M
o
v
e
m
e
n
t
 
in 
Wool 
Prices, 
1490-1610." 
?
?
Yorks. Bull. 
Econ. Soc. 
Research, I
V
 (1952) 
A. J. 
Collins, 
"
T
h
e
 
Records 
of 
the 
Merchants 
of 
the 
Staple of 
England." Brit; 
Mus. Quart., X, I
 (1936) 
J. 
C. Davies, "
A
n
 Assembly of 
W
o
o
l
 Merchants in 1322." 
Eng. Hist. 
Rev., 
X
X
X
I
 (1916) 
E. 
B. Fryde, 
"
E
d
w
a
r
d
 III's 
W
o
o
l
 Monopoly 
of 
1337 :
 A
 
Fourteenth Century Royal Trading Venture." History, 
X
X
X
V
I
I
 (1952) 
J. 
G. Oliver, 
"Churches a
n
d
 Wool: 
a
 Study of the 
W
o
o
l
 
Trade in 
the 
15th 
Century 
England." 
History 
To-
Day, I
 (1951) 
E. Power, 
"
T
h
e
 English W
o
o
l
 Trade in 
the 
Reign 
of 
E
d
w
a
r
d
 IV, 
its 
Direction, V
o
l
u
m
e
 and Method." Cam. 
Hist. fourn., 
II, 
1
 (1926) 
G. 0. Sayles, "
T
h
e
 Seizure of 
W
o
o
l
 at Easter 1297." 
Eng. 
Hist. 
Rev., 
LXVII (1952) 
G. F. Ward, "
T
h
e
 Early History of the Merchant Staplers." 
Eng. Hist. 
Rev., XX: 双
II
(1918) 
R. J. 
Whitewell, "English Monasteries a
n
d
 the W
o
o
l
 Trade 
in 
the 
13th 
Century." 
Vierteljahrsch. 
f. 
Sozial-u. 
Wirtschaftsgesch., II, 
1
 (1904) 
P. Netti,-
"
S
o
m
e
 Economic Aspects of W
o
o
l
 Trade." Oxford 
Econ. Papers, n
e
w
 ser. 
IV (1952) 
こ
の
論
文
は
内
容
を
知
り
得
な
い
が
、
一
応
こ
こ
に
附
記
し
て
お
く
。
な
お
以
上
の
性
か
、
19世
紀
に
お
け
る
論
文
及
び
外
国
害
と
し
て
特
に
ャ
冷
=K、中謡
~
H
挑
臥
旦
匿
1"''叶苓
~-Ix涯
Q
誕
蜜
(.lJ<ロ）
あ
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
に
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
W
.
 Cunningham, "
T
h
e
 Commercial Policy of E
d
w
a
r
d
 III." 
Trans. Royal Hist. 
Soc., 
n
e
w
 ser. 
IV 
(1889) 
F. 
Lohmann, 
Die 
staatliche 
Regelung 
der 
englischen 
Woolindustrie v
o
m
 xv bis 
z
u
m
 xviii Jahrhundert, 1900. 
G. Schanz, 
Englische 
HandelsPolitik 
gegen 
E
n
d
e
 
des 
Mittelalters, 
1881. 
わ
が
国
に
お
け
る
研
究
と
し
て
は
次
の
二
論
文
が
あ
げ
ら
れ
る
。
角
山
栄
「
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
時
代
」
（
「
西
洋
史
学
」
13号）
藤
原
浩
「
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
の
羊
毛
政
策
」
（
「
史
学
雑
誌
」
63
編
9
号）
次
に
初
期
の
毛
織
物
工
業
に
つ
い
て
み
る
に
、
こ
の
領
域
に
お
い
て
次
々
と
注
目
す
べ
き
研
究
を
発
表
し
て
い
る
も
の
に
、
周
知
の
如
く
、
キ
ア
ラ
ス
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
教
授
が
あ
る
。
そ
の
研
究
は
種
々
の
面
に
亘
り
つ
つ
も
密
接
な
関
連
を
も
つ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
生
産
に
関
す
る
問
題
か
ら
み
れ
ば
、
E. M
.
 Carns-Wilson, 
"
A
n
 
Industrial ,Revolution 
of 
the 
Thirteenth Century" Econ. Hist. Rev., XI, 
1
 (1941) 
-
-
,
 "T
h
e
 
English 
Cloth 
Industry 
in 
the 
Late 
Twelfth a
n
d
 Early Thirteenth Centuries" 
ibid., 
X
N
,
 
1
 (1944) 
の
二
論
文
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
何
れ
も
後
に
そ
の
蒋
Medieval
--¥J--¥J 
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追
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Merchant 
Venturers, 
1954
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
両
者
と
も
に
主
.::t ：：：
 
と
し
て
技
術
の
面
か
ら
の
考
察
に
よ
つ
て
い
る
が
、
前
者
は
縮
絨
用
水
車
（
フ
リ
ン
グ
・
ミ
ル
）
の
導
入
に
よ
る
毛
織
物
工
業
の
発
展
と
産
業
構
造
の
変
動
を
問
題
と
し
、
後
者
は
資
料
の
少
な
い
1
2
・
3
世
紀
の
交
に
お
け
る
毛
織
物
生
産
の
全
般
の
組
織
の
特
質
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
問
題
を
提
起
し
た
の
は
前
者
で
あ
る
。
即
ち
女
史
に
よ
れ
ば
、
従
来
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
工
業
が
13世
紀
な
い
し
14世
紀
初
頭
に
お
い
て
衰
退
に
趣
い
た
と
考
え
ら
れ
た
の
は
、
専
ら
、
そ
の
時
期
の
毛
織
物
工
業
の
中
心
と
し
て
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
，
，
の
「
都
市
」
の
み
の
資
料
に
即
し
た
「
幻
想
」
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
の
時
期
の
特
質
は
そ
れ
が
西
部
の
農
村
"open
country"
に
移
動
し
た
事
実
に
存
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
が
、
縮
絨
工
程
に
関
す
る
フ
リ
ン
グ
・
ミ
ル
の
導
入
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
女
史
が
、
フ
リ
ン
グ
・
ミ
ル
の
導
入
に
よ
る
毛
織
物
生
産
に
お
け
る
技
術
的
発
展
を
13世
紀
に
お
け
る
産
業
革
命
と
み
な
し
、
ま
た
そ
れ
に
伴
つ
て
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
工
業
が
都
市
か
ら
西
方
の
淡
流
地
帯
の
農
村
に
移
動
し
た
こ
と
に
着
目
し
た
こ
と
は
、
新
た
な
研
究
成
果
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
別
に
次
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
。
R. A. Pelham'"The Distribution 
of 
Early 
Fulling 
Mills 
in England and Wales." 
Geography, X
X
I
X
 (1944) 
ギ↑こ：
R. V. 
Lennard, "
A
n
 Early Fulling Mill." Econ. Hist. 
Rev., 
XVII, 2
 (1947) 
ー
一
，
"Early
English 
Fulling 
Mills :
 Additional 
Examples" ibid., 
2nd ser. 
III, 
3
 (1950) 
こ
の
問
題
に
関
す
る
上
述
の
諸
論
文
の
見
解
を
紹
介
し
、
或
い
は
そ
れ
に
関
説
し
た
わ
が
国
に
お
け
る
研
究
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
角
山
栄
「
イ
ギ
リ
ス
農
村
工
業
に
お
け
る
『
ジ
ェ
ン
ト
リ
』
織
元
の
成
立
」
（
和
歌
山
大
学
「
経
済
理
論
」
31号）
桂
芳
男
「
フ
リ
ン
グ
・
ミ
ル
に
つ
い
て
」
（
「
六
甲
台
論
集
」
1
巻
2
号）
ー
一
，
 「
フ
リ
ン
グ
・
ミ
ル
利
用
の
一
般
化
過
程
に
関
す
る
一
考
察
」
（
同
上
、
1
巷
4
号）
次
に
毛
織
物
の
輸
出
に
関
す
る
問
題
は
14
世
紀
か
ら
始
ま
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
、
H. L. 
Gray, "
T
h
e
 Production and Exportation of 
English 
Woollens 
in 
the 
Fourteenth 
Century." 
Eng. 
Hist. 
Rev., X
X
X
I
X
 (1924) 
が
あ
る
。
し
か
し
グ
レ
イ
の
研
究
に
は
資
料
の
利
用
に
お
い
て
若
干
誤
つ
た
点
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
、
基
本
的
な
資
料
、
特
に
毛
織
物
検
査
帳
簿
Aulnage
Accounts
の
資
料
的
価
値
及
び
そ
の
利
用
上
の
限
界
に
つ
い
て
の
批
判
的
研
究
、
そ
れ
に
基
づ
く
14世
紀
の
毛
織
物
輸
出
趨
勢
?
?
の
考
察
等
、
毛
織
物
輸
出
に
関
す
る
一
連
の
研
究
が
同
じ
く
キ
ァ
ラ
ス
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
女
史
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
上
述
の
問
題
と
関
連
し
て
、
こ
の
方
面
に
お
い
て
も
一
つ
の
進
展
が
示
さ
れ
て
い
る
。
E. M
.
 Cams-Wilson, "
T
h
e
 Aulnage Account :
 A
 Criticism." 
Econ. Hist. Rev., 
II, 
1
 (1929) 
ー
一
，
"Trends
in the Export of 
English 
Woollens 
in the Fourteenth Century." ibid., 2nd ser. III, 2
 (1950) 
な
お
こ
れ
ら
の
論
文
も
前
掲
の
著
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
毛
織
物
貿
易
に
関
連
し
た
研
究
に
は
、
女
史
の
他
の
論
文
を
も
含
め
て
次
の
よ
う
な
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
（
一
部
地
方
史
の
分
を
含
む
）
E.M.Carus-Wilson, "
T
h
e
 Merchant Adventurers of Bristol 
in 
the Early Fifteenth Century." 
Trans. 
Royal Hist. 
Soc., 
XI (1929) 
-
-
-
―
,
 "
T
h
e
 Origins and Early Development of the 
Merchant Adventurers'Organisation in London." Econ. 
Hist. 
Rev., 
IV, 2
 (1933) 
R. P. Chope, "
T
h
e
 Aulnager in 
Devon." Devon Assoc. for 
Advancement of Sci., 
Lit., 
a
n
d
 Art, 
X
L
I
V
 (1912) 
F. 
Edler, 
"
W
i
n
c
h
c
o
m
b
e
 Kerseys in 
Antwerp (1538-44)." 
Econ. 
Hist. 
Rev., VII, 
1
 (1937) 
F. J. 
Fisher, 
"Commercial Trend a
n
d
 Policy in 
the 
Six-
teenth-Century England." Econ. Hist. 
Rev., X, (1940) 
-
-
,
 
"London Export Trade in the Early Seventeenth 
-s-'11--=Kll¥:l釜
零
H
綜
-1!,¥J;l
竪
ヤ
心
宙
椒
似
据
0
誕
蓋
(.iK
ロ）
Century." Econ. 
Hist. 
Rev., 2nd ser. 
III, 
2
 (1950) 
J. 
D. Gould, 
"
T
h
e
 Trade Depression of 
the Early 1620's." 
ibid., 
2nd ser. VII, 
1
 (1954) 
R. 
A. Pelham, 
"
 Th
e
 
Earliest 
Aulnage 
Account 
for 
w
 orcestershtre." 
Trans. 
Worcs. 
Arch. 
Soc., 
X
X
I
X
 
(1952) 
P. Ramsey, 
"Overseas Trade in 
the Reign of 
Henry VII: 
T
h
e
 Evidence of Customs Account." Econ. Hist. Rev., 
2nd ser. 
VI, 2
 (1953) 
M
.
 Sellers, 
"
T
h
e
 
Merchant 
Adventurers 
of 
York." Brit. 
Assoc. 
Handbook, York, 
(1906). 
-
-
,
 (ed.), 
"
T
h
e
 York 
Mercers 
and 
Merchant 
Adventurers." Publ. Surtees Soc. 
(1918) 
G. Unwin, "
T
h
e
 
Merchant Adventurers'Company in 
the 
Reign of Elizabeth." 
in 
Studies in 
Economic History, 
1927. 
N. J. 
Williams, 
"
T
w
o
 Documents 
concerning 
the 
N
e
w
 
Draperies." Econ. Hist. 
Rev., 
2nd ser. 
IV, 
3
 (1952) 
P. 
Wolff, "English Cloth in 
Toulouse (1380-1450)." ibid., 
2nd ser. 
II, 
3
 (1950) 
外
に
V
「
西
部
地
方
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
」
の
項
に
あ
げ
る
G.D.
R
a
m
s
a
y
 
の
諸
論
文
参
照
。
し
か
し
毛
織
物
輸
出
の
問
題
に
関
連
し
て
特
に
注
目
す
べ
き
研
究
と
し
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
史
家
ア
ス
ト
リ
ド
ギ
兵
?
?
マ
冷
ニ
ヽ
K¥IP
謡
;&H
媒
獣
足
認
ヤ
沿
岸
訳
似
睡
Q
誕
軍
(JK
ロ）
・
フ
リ
ー
ス
女
史
の
著
書
、
Astrid Friis, 
Alderman Cockayne's Project 
a
n
d
 tlze 
Cloth 
Trade, tlze 
Commercial Policy of England in 
its main 
Aspects, 
1
6
0
3
-
1
6
2
5
,
 
1927. 
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
研
究
は
直
接
に
は
オ
ー
ル
ダ
マ
ン
・
コ
ッ
ケ
イ
ン
計
画
を
中
心
と
す
る
毛
織
物
貿
易
政
策
の
推
移
の
研
究
で
あ
る
が
、
そ
の
副
題
の
示
す
よ
う
に
広
く
17世
紀
初
頭
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
貿
易
政
策
の
全
般
に
関
す
る
考
察
で
あ
っ
て
、
貿
易
政
策
を
め
ぐ
る
政
治
的
の
諸
種
の
立
場
（
国
王
・
下
院
•
Privy Council)
か
ら
の
主
張
と
、
そ
れ
に
絡
み
あ
う
経
済
的
立
場
（
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
ー
ズ
及
び
地
方
港
の
商
人
）
等
を
分
析
し
、
コ
ッ
ケ
イ
ン
計
画
の
性
格
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
関
連
し
て
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ラ
ー
ズ
の
貿
易
の
実
態
を
数
字
的
に
解
明
し
た
点
が
従
来
の
研
究
に
優
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
上
述
の
範
囲
の
諸
問
題
を
取
扱
つ
た
わ
が
国
に
お
け
る
研
究
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
紀
藤
信
義
「
冒
険
商
人
組
合
と
毛
織
物
生
産
地
帯
と
の
一
関
係
」
（
広
島
大
学
「
文
学
部
紀
要
」
4
号）
白
杉
庄
一
郎
「
テ
ュ
ー
ダ
一
時
代
の
冒
険
商
人
組
合
」
（
滋
賀
大
学
「
彦
根
論
叢
」
28号）
角
山
栄
「
15世
紀
に
お
け
る
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
r::::o
―
 
ラ
ー
ズ
と
毛
織
物
工
業
」
（
和
歌
山
大
学
「
経
済
理
論
」
4
号）
芳
賀
芳
雄
「
イ
ギ
リ
ス
特
権
商
人
の
形
成
」
（
中
央
大
学
「
経
商
論
纂」
55号
~
5
6号）
星
田
輝
夫
「
ロ
ン
ド
ン
新
冒
険
商
人
組
合
の
設
立
」
（
「
史
林
」
34巻
1
・
2合
併
号
）
な
お
資
料
の
紹
介
に
関
し
て
は
次
の
一
文
が
あ
る
。
鶴
見
卓
三
「
17世
紀
に
お
け
る
プ
リ
：
ス
ト
ル
貿
易
商
人
組
合
関
係
資
料
」
（
「
史
学
雑
誌
」
63編
7
号）
・
 
ま
た
初
期
の
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
工
業
の
構
造
の
特
質
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
が
あ
る
。
藤
原
浩
「
13•
4
紀
の
英
国
農
村
毛
織
物
工
業
」
（「史淵」
59輯）
吉
岡
照
彦
「
イ
ギ
リ
ス
農
村
工
業
の
成
立
」
（
福
島
大
学
「
商
学
論
集
」
22巻
4
号）
以
上
の
ほ
か
、
後
に
あ
げ
る
三
つ
の
地
域
に
関
す
る
も
の
以
外
で
、
一
般
史
に
関
す
る
著
書
論
文
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
P.Boyd, 
Roll of the 
Drapers'Company of London, 1934. 
F.Consitt, 
The London 
Weavers 
Company, Vol. 
I, 
F
r
o
m
 
the 12th Century to the Close 
of 
the 
16th_ Century, 
1933. 
G. L. Fraser, 
Textiles in 
Britain, 
1948. 
A. H. Johnson, 
History 
of 
the 
Worshipful Company 
of 
Drapers of London, Vol. I, 
to 1509; Vol. II, 
1509-1603. 
... 
1914-15. 
A. Plummer, 
The 
Whitney Blanket Industry, 
1934. 
R. 
B. Westerfield, 
The 
Middlemen 
in 
English 
Business, 
particularly between 
1
6
6
0
 a
n
d
 1
7
6
0
,
 1915. 
W
.
 H. Chaloner, 
"
T
h
e
 Cartwright Brothers: their Contri-
bution to 
the W
o
o
l
 Industry." 
Wool Knowledge, II,l 
(1953) 
M. K. Dale, 
"
W
o
m
e
n
 in 
the Textile Industries and Trade 
of Fifteenth,Century England." (summary of thesis), 
Bull. 
Inst. 
Hist. 
Research, VI, 
17 
(1927) 
G. E. Fussel a
n
d
 C. Goodman, "Eighteenth Century Esti-
mates of 
British Sheep and Wool Production." Agric. 
Hist., 
I
V
 (1931) 
G. C. Homans, 
"
T
h
e
 Puritans and the Clothing Industry 
in 
England." N
e
w
 Engl. Quart., Sept. 
(1940) 
P. 
K., N
e
w
m
a
n
,
 
"
T
h
e
 Early 
London 
Clothing 
Trades." 
Oxford Econ. Papers, n
e
w
 ser. 
I
V
 (1952) 
以
上
の
如
き
諸
問
題
の
仕
か
、
毛
織
物
工
業
史
に
関
す
る
重
要
な
問
題
領
域
と
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
労
｛
力
関
係
な
い
し
労
｛
力
者
の
状
態
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
そ
れ
だ
け
を
取
扱
っ
た
研
究
は
ま
だ
著
わ
さ
れ
て
い
な
い
。
従
つ
て
他
の
観
点
か
ら
の
種
々
の
特
殊
研
究
、
3
 
例
え
ば
「
徒
弟
法
」
な
い
し
「
徒
弟
制
」
・
「
救
貧
法
」
な
い
し
「
救
貧
制
度
」
・
「
婦
人
労
｛
力
」
等
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
の
中
に
こ
れ
を
求
め
"S""!¥1--"'K¥IP誕
壽
H
轍
-&(1'匡+-,
>
Q岩
娯
似
睡
Q
幽
謳
(Jl<
ロ）
る
往
か
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
研
究
文
献
を
い
ま
こ
こ
に
あ
げ
る
こ
と
は
、
本
稿
の
目
的
を
い
さ
さ
か
離
れ
る
た
め
に
、
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
う
。
＼
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
工
業
の
集
中
的
な
地
域
と
し
て
最
も
古
く
か
ら
代
表
的
な
の
は
、
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
、
即
ち
ノ
ー
フ
ァ
ク
、
サ
フ
ァ
ク
及
び
エ
セ
ッ
ク
ス
を
含
む
地
域
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
後
に
、
西
部
地
方
や
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
に
そ
の
繁
栄
を
奪
わ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
工
業
特
に
椀
毛
工
業
に
お
い
て
は
主
導
的
地
位
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
研
究
と
し
て
は
、
•
こ
の
地
域
全
体
に
関
す
る
綜
合
的
研
究
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
各
州
及
び
若
干
の
毛
織
物
工
業
の
中
心
地
つ
い
て
の
個
別
研
究
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
な
お
関
連
あ
る
地
域
と
し
て
ケ
ン
ト
に
関
す
る
研
究
も
あ
げ
て
お
く
。
先
ず
ノ
ー
フ
ァ
ク
の
椀
毛
工
業
、
特
に
そ
の
衰
退
に
関
し
て
は
、
次
の
如
き
論
文
が
あ
る
。
J.H.Clapham, "
T
h
e
 Transference of the Worsted Industries 
from Norfolk to 
the West Riding." Econ. ]ourn., 
XX, 
(1920) 
R. Flower, 
"
T
h
e
 Dutch and Walloon'Strangers'in Nor
・
<
1
 
?
?
?
-.,.. 
!¥¥-"'K ¥IP
挺
零
H
緑
獣
旦
匿
1噂
岩
椒
拭
毎
0
誕
蜜
(.!J<
ロ）
wich." Brit. 
Mus. Quart., X, 
1
 (1936) 
M
.
 F. 
L. 
Prichard, 
"
 Th
e
 
Decline 
of 
Norwich." 
Econ. 
Hist. Rev., 
2
n
d
 ser. 
III, 
3
 (1951) 
次
い
で
サ
フ
ァ
ク
に
関
し
て
は
ア
ン
ウ
ィ
ン
の
周
知
の
論
文
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
著
書
論
文
が
あ
る
。
な
お
隣
接
す
る
エ
セ
ッ
ク
ス
は
毛
織
物
工
業
に
関
し
て
は
サ
フ
ァ
ク
と
密
接
に
関
連
す
る
地
域
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
関
す
る
分
を
も
併
せ
て
あ
げ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
B. McCienaghan, The Springs of Lavenham a
n
d
 the Suffolk 
Cloth 
Trade in 
the X
V
 an
d
 X
V
I
 Centuries, 1924. 
E. 
Power, 
The Paycocks of Coggeshall, 1920. 
E. Beeton, 
"
T
h
e
 Stour Valley Woollen Industry." History 
Teachers'Miscellany, V
 (1927) 
-
-
—
,
 "Life in a
 Seventeenth-Century Weaving Town." 
ibid., 
III 
(1925) 
A. B. Hunter, 
"History of 
a
 Weaving Mill 
in 
Braintree." 
Essex Rev., 
LXII (1953) 
J. 
E. Pilgrim, 
"
T
h
e
 Cloth Industry in 
Essex a
n
d
 Suffolk, 
1558-1640." (summary of 
thesis) Bull. Inst. 
Hist. 
Re-
search, XVII, 1
 (1940) 
G. A. Thornton, 
A
 History of Clare, 
Suffolk. 
1928. 
-
-
—
,
 "
A
 History 
of 
Clare, 
Suffolk, 
with 
Special 
Reference to 
its 
Development 
<1s 
n
 Borough 
during 
1ぐ
l
the Middle A
g
e
s
 and its 
Importance as 
a
 Centre of 
the Woollen Industry."(summary of 
thesis)Bull. Inst. 
Hist, 
Research, VI (1928) 
G. Unwin, 
"
T
h
e
 History of the Cloth Industry in Suffolk." 
in 
V.C.H., 
Suffolk, II, 
1927, and Studies in 
Economic 
History, 
1927. 
以
上
の
中
、
マ
ッ
ク
リ
ナ
ガ
ン
の
著
書
は
サ
フ
ァ
ク
の
ラ
ヴ
ェ
ナ
ム
の
著
名
な
大
織
元
ス
プ
リ
ン
グ
家
に
つ
い
て
、
ま
た
パ
ワ
ー
の
著
書
は
エ
セ
ッ
ク
ス
の
コ
ク
サ
ル
の
同
じ
く
大
織
元
ペ
イ
コ
ッ
ク
家
に
つ
い
て
、
そ
の
出
自
と
大
織
元
へ
の
上
昇
の
過
程
を
辿
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
1
5
~
6
世
紀
の
毛
織
物
工
業
の
構
造
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
ペ
イ
コ
ッ
ク
家
に
つ
い
て
は
、
パ
ワ
ー
女
史
の
Medieval
People (Peguine ed. 
1924. 
三
好
洋
子
訳
「
中
世
に
生
き
る
人
々
」
）
の
中
に
も
、
興
味
あ
る
一
章
が
あ
る
。
マ
ッ
ク
リ
ナ
ガ
ン
の
著
書
に
つ
い
て
は
、
最
近
、
船
山
栄
一
氏
に
よ
つ
て
詳
細
な
紹
介
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
（
福
島
大
学
「
商
学
論
集
」
25巻
・
2
号）
ま
た
ア
ン
ウ
ィ
ン
の
論
文
は
、
ま
ず
そ
の
中
心
部
分
で
あ
る
前
半
に
お
い
て
、
15世
紀
以
降
17世
紀
中
葉
に
至
る
ま
で
の
サ
フ
ァ
ク
特
に
イ
プ
ス
ウ
ィ
ッ
チ
を
中
心
と
す
る
旧
織
物
old
draperies
に
つ
い
て
の
生
産
・
販
売
等
の
組
織
の
特
質
を
説
明
し
、
次
い
で
後
半
に
お
い
て
、
17世
紀
中
葉
に
お
け
る
そ
の
衰
退
、
及
び
そ
れ
に
代
つ
て
オ
ラ
ン
ダ
移
住
民
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
新
織
物
n
e
w
draperies-bays, says, perpetua-
nas, etc. —
一
の
生
産
機
構
の
特
質
を
そ
の
終
期
に
至
る
ま
で
略
述
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
知
り
得
る
こ
と
は
、
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
資
本
家
的
織
元
に
よ
る
前
貸
制
が
著
し
く
発
達
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
紡
糸
か
ら
縮
絨
に
至
る
ま
で
の
生
産
工
程
が
組
織
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
?
?
最
後
に
ケ
ン
ト
及
び
そ
れ
と
並
ぶ
サ
セ
ッ
ク
ス
に
関
す
る
論
文
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
ペ
ラ
ム
が
羊
毛
貿
易
を
対
象
と
す
る
次
の
よ
う
な
多
く
の
研
究
を
発
表
し
て
い
る
。
R. A. Pelham. 
"
S
o
m
e
 Aspects 
of 
the East 
Kent 
Wool 
Trade in 
the Thirteenth Century." Arch. Cant., X
L
I
V
 
(1933) 
ー
一
，
"
T
h
e
Exportation of 
Wool 
from 
Sussex 
in 
the late Thirteenth Century." Sussex Arch. Collection, 
LXXIV, (1933) 
ー
一
，
"
T
h
e
Distribution 
of 
Wool 
Merchants 
in 
Sussex in 
1296." 
Sussex 
Notes 
and 
Queries, 
IV, 
6
 
<1933) 
.
 
-
-
-
,
 "Sussex Wool Port in 
the Thirteenth Century." 
ibid.'V, 4
 &
 
5
 
(1934) 
ー
一
，
"The
Exportation of 
W
o
o
l
 from 
Winchelsea 
'<":il-=--K\ll:l癌
~
H
媒
~l,l匿+,
IQ宙
娯
奴
謳
0
臨
瓢
(-II<
ロ）
and Pavensy in 
1288-9." ibid., 
V, 7
 (1935) 
-
-
—
,
 
"The 
W
o
o
l
 
Trade 
of 
Chichester, 
1377-80." 
ibid., 
VI, (1938) 
V
西
部
地
方
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
、
特
に
毛
織
物
工
業
の
地
域
的
分
布
に
お
い
て
「
西
部
地
方
」
T
h
e
West Country, T
h
e
 West of England
と
い
わ
れ
る
地
域
が
ど
の
よ
う
な
範
囲
を
含
む
か
は
正
確
に
定
ま
つ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
何
人
に
も
明
確
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
・
は
、
グ
ロ
ー
ス
タ
シ
ャ
ー
と
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
ー
の
大
部
分
、
及
び
サ
マ
ー
セ
ッ
ト
の
北
東
部
分
を
中
心
と
し
、
そ
の
周
辺
部
を
含
む
地
域
が
い
わ
ゆ
る
西
部
地
方
の
基
幹
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
デ
ヴ
ォ
ン
シ
・
ヤ
ー
及
び
サ
マ
ー
セ
ッ
ト
の
一
部
を
含
む
「
西
南
地
方
」
T
h
e
South-West of 
Englandを
そ
れ
に
含
ま
せ
る
か
否
か
と
い
う
•
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ラ
ム
ゼ
イ
は
「
西
部
地
方
は
西
は
デ
ヴ
ォ
ン
か
ら
東
は
オ
ッ
ク
フ
ォ
ド
シ
ャ
ー
に
至
る
ま
で
少
く
と
も
5
つ
の
州
を
含
む
」
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
西
南
地
方
を
明
確
に
区
分
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
も
の
が
ホ
ス
キ
ン
ス
で
あ
る
。
即
ち
ホ
ス
キ
ン
ス
は
「
西
南
地
方
と
西
部
地
方
と
は
経
済
史
の
立
場
か
ら
は
明
確
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
と
い
う
の
は
、
西
部
地
方
が
広
幅
物
broadcloth
の
地
<Ill 
ヤ斗
=--K~蓋
壽
H
蠍
-5(1,1匿
-\-,IQ岩
~-j;,{謳
Q縣
載
(-II<ロ）
域
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
西
南
地
方
は
サ
ー
ジ
の
地
域
serge
region
で
“゜
 
〇
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
「
両
地
方
の
間
で
は
産
業
組
織
と
技
術
と
が
全
く
異
な
り
、
ま
た
異
っ
た
市
場
へ
商
品
を
供
給
し
て
い
る
。
両
者
の
間
に
は
経
済
的
に
も
地
勢
的
に
も
接
触
は
少
し
も
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
。
西
部
地
方
の
解
釈
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
主
張
の
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
念
.
 . . 
頭
に
お
き
つ
つ
、
こ
こ
に
ほ
文
献
総
括
の
便
宜
上
、
両
地
方
の
諸
文
献
を
ま
と
め
て
あ
げ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
ま
た
地
域
的
近
接
の
点
か
ら
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
分
を
も
附
記
し
て
お
き
た
い
。
上
述
の
如
く
西
部
地
方
は
広
幅
毛
織
物
の
主
要
生
産
地
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
三
大
毛
織
物
生
産
地
の
一
つ
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
地
域
全
体
に
亘
る
綜
合
的
研
究
は
ま
だ
著
わ
さ
れ
て
い
な
い
。
求
め
る
と
す
れ
ば
、
さ
き
に
あ
げ
た
リ
プ
リ
ン
の
諸
著
の
中
に
、
北
部
特
に
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
産
業
構
造
と
対
比
さ
れ
て
、
そ
れ
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
得
る
。
即
ち
そ
の
見
解
を
端
的
に
い
え
ば
、
生
産
の
組
織
者
と
し
て
の
織
元
が
、
日
ー
ク
シ
ャ
ー
に
お
い
て
は
自
ら
生
産
労
佑
に
従
う
と
こ
ろ
の
working
clothier
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
の
労
｛
力
者
を
雇
傭
し
つ
つ
あ
っ
た
の
に
対
し
、
西
部
地
方
に
お
い
て
は
、
織
元
は
雇
主
で
あ
り
企
業
家
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
関
心
が
主
と
し
て
流
通
過
程
の
支
配
に
存
す
る
と
こ
る
の
tradinlJ
capitalist
で
あ
つ
<臣
た
点
に
特
質
が
存
す
る
、
と
。
こ
の
よ
う
な
把
握
の
仕
方
は
18世
紀
以
降
の
西
部
地
方
の
産
業
構
造
に
関
し
て
は
一
応
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
以
前
の
段
階
に
つ
い
て
は
、
必
ら
ず
し
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
西
部
毛
織
物
地
帯
の
中
心
を
な
す
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
ー
に
つ
い
て、
1
6
~
7
世
紀
に
お
け
る
毛
織
物
工
業
の
発
展
と
そ
の
産
業
構
造
の
特
質
と
を
美
事
に
描
い
て
い
る
の
が
、
G. 
D. Ramsay, 
The 
Wiltshire 
Woollen 
Industry 
in 
the 
Sixteenth a
n
d
 Seventeenth Ceturies, 
1943. 
で
あ
る
。
本
書
に
は
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
に
関
す
る
ヒ
ー
ト
ン
の
名
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
あ
の
重
厚
味
は
な
い
が
、
毛
織
物
工
業
に
関
す
る
地
方
史
と
し
て
は
、
後
に
あ
げ
る
メ
ン
デ
ン
ホ
ー
ル
の
研
究
と
と
も
に
重
視
す
ぺ
き
研
究
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
阿
書
は
と
も
に
Oxford
Historical Series, British Series 
の
中
の
1
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ラ
ム
ゼ
イ
の
書
は
既
に
絶
版
と
な
り
、
当
分
は
再
阪
を
期
待
し
得
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
本
書
は
西
部
地
方
の
毛
織
物
工
業
の
典
型
的
の
も
の
と
考
え
ら
れ
た
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
ー
の
そ
れ
に
つ
い
て
、
1550年
か
ら
1650年
に
亘
る
間
の
、
生
産
・
販
売
の
構
造
、
国
家
政
策
の
推
移
と
そ
れ
に
対
す
る
生
産
者
や
商
人
の
対
応
等
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
第
2
~
3
章
に
お
け
る
産
業
構
造
の
説
明
は
興
味
あ
る
叙
述
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
部
分
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
一
つ
の
点
は
、
こ
の
地
域
に
も
、
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
場
合
と
等
し
く
、
多
数
の
織
布
職
人
・
紡
糸
職
人
等
の
独
立
小
生
産
者
が
存
在
し
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
彼
ら
は
な
お
大
資
本
家
と
対
立
抗
争
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
従
っ
て
「 19世
紀
初
頭
に
至
っ
て
顕
著
の
も
の
と
な
る
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
と
西
部
地
方
と
の
間
の
毛
織
物
工
業
組
織
に
お
け
る
著
し
い
対
照
も
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
ま
だ
十
分
に
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た
」
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
常
に
他
の
地
域
と
の
対
比
を
考
慮
し
て
い
る
点
も
本
書
の
一
つ
の
特
色
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
時
代
ま
で
は
盛
大
を
誇
つ
て
い
た
こ
の
地
方
の
毛
織
物
工
業
も
16世
紀
末
に
至
る
と
一
つ
の
危
機
に
直
面
し
た
。
そ
の
原
因
は
コ
ッ
ケ
イ
ン
計
画
の
失
敗
と
30年
戦
争
の
影
響
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
契
機
に
国
王
は
毛
織
物
工
業
に
対
し
て
強
力
な
統
制
政
策
を
行
お
う
と
し
た
が
、
一
方
そ
れ
を
撥
ね
の
け
て
新
た
な
途
を
拓
い
た
も
の
が
、
こ
の
時
期
に
登
場
し
て
く
る
新
た
な
産
業
家
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
そ
の
生
産
を
、
従
来
の
広
幅
物
か
ら
、
新
織
物
と
し
て
の
ス
ペ
イ
ン
織
Spanish
Cloth
に
転
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
ィ
ル
ト
シャー毛織物工業の危機を救つたが、それは何よりも、•この新
工
業
が
政
府
の
統
制
外
に
あ
る
自
由
な
工
業
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
忌
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
17世
紀
中
葉
の
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
ー
に
は
、
必
要
な
資
本
と
才
能
と
を
有
す
る
者
に
は
何
人
に
と
つ
て
も
carriere
ouverte 
'S"!\\-"'~\Ill棄
零
H
採
-s<!2認
ヤ
心
宙
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Q縣
瞬
(.!J<ロ）
が
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
の
場
合
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
も
わ
れ
わ
れ
は
、
保
護
政
策
で
は
な
く
し
て
自
由
が
、
生
産
力
の
増
強
と
産
業
発
展
の
基
本
的
条
件
で
あ
る
と
い
う
ア
ン
ウ
イ
ン
史
観
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
ラ
ム
ゼ
イ
に
は
こ
の
著
書
の
保
か
に
次
の
論
文
が
あ
る
。
G.D. Ramsay, "
T
h
e
 Distribution of the Cloth Industry in 
1561-2." Eng. Hist. 
Rev., LVII, 
(1942) 
-
-
—
• ,
 "The
 Report of the Royal Commission on the 
Clothing Industry, 1640." ibid., 
(1942) 
-
-
,
 "T
h
e
 Smuggler's Trade :
 A
 Negrected Aspect 
of English Commercial Development." 
Trans. 
Royal 
Hist. 
Soc., 
5th ser. 
II 
(1952) 
次
に
西
部
地
方
に
お
け
る
資
料
の
覆
刻
・
紹
介
と
し
て
注
目
す
ぺ
き
も
のに、R. P. 
Beckinsale, 
The 
Trowbridge 
Woollen 
Industry 
as 
illustrated by the 
Stock 
Book 
of John 
a
n
d
 
Thomas 
Clark, 
1
8
0
4
-
1
8
2
4
.
 Wilts. Arch. and Nat. Hist. 
Soc., 
Record Branch, VI, 
1951. 
が
あ
る
。
こ
の
書
は
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
ー
の
ト
ロ
ウ
ブ
リ
ッ
ジ
の
代
表
的
織
元
で
あ
る
ク
ラ
ー
ク
家
の
1804年
か
ら
1824年
に
至
る
間
の
棚
卸
帳
簿
Stock B
o
o
k
を
覆
刻
し
た
も
の
で
、
こ
の
地
方
の
毛
織
物
工
業
に
関
す
る
資
料
の
紹
介
と
し
て
、
後
述
の
ク
ラ
ン
プ
に
よ
る
リ
ー
ズ
の
資
料
の
紹
介
<k=l 
°":ii-"'K ¥IP蓋毒
H
鰍
臥
以
竪
ヤ
肉
宙
樹
奴
謳
〇
晦
謳
(.!l<
ロ）
と
並
ん
で
注
目
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
が
資
料
の
紹
介
と
し
て
土
・
＄
 
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
ベ
ッ
キ
ン
セ
ー
ル
の
序
文
., 
が
ま
た
有
益
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
毛
織
物
生
産
の
原
料
・
エ
程
・
動
カ
・
工
場
設
備
等
に
関
す
る
説
明
と
と
も
に
、
販
売
方
法
・
市
場
等
の
事
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
地
域
の
毛
織
物
工
業
が
19
世
紀
初
頭
に
お
い
て
少
数
の
企
業
に
集
中
さ
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
却
つ
て
北
部
の
競
争
に
対
抗
し
得
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
な
お
ベ
ッ
キ
ン
セ
ー
ル
は
West
of England 
Textile 
.
 Industries
と
い
う
新
著
の
上
梓
を
予
告
し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
れ
に
期
待
を
寄
せ
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
こ
の
地
域
に
関
す
る
諸
論
文
は
後
掲
の
如
く
数
多
く
あ
る
が
、
そ
の
中
資
料
を
中
心
と
し
た
綜
合
的
研
究
と
し
て
、
グ
ロ
ー
ス
タ
シ
ャ
ー
に
関
す
る
長
論
文
、
R. Perry, 
"
T
h
e
 Gloucestershire Woollen Industry, 
1100-
1690." 
Trans. 
Bristol a
n
d
 Glos. 
Arch. 
Soc., 
LXVI, 
(1947) 
が
あ
る
。
本
論
文
は
前
半
は
ギ
ル
ド
に
組
織
さ
れ
た
都
市
毛
織
物
工
業
の
実
態
を
説
明
し
、
後
半
の
「
チ
ュ
ー
ダ
ー
及
び
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
時
代
」
に
お
い
て
、
毛
織
物
工
業
の
分
布
、
産
業
発
展
の
理
由
、
産
業
構
造
、
国
家
政
策
等
の
解
説
に
及
ん
で
い
る
。
全
体
を
通
じ
て
生
産
担
当
者
・
技
術
・
<K 
組
織
等
に
関
す
る
史
実
的
に
詳
細
な
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
時
に
興
味
あ
る
解
釈
を
見
出
し
得
る
が
、
論
述
は
一
般
に
平
板
・
網
羅
的
で
あ
っ
て
研
究
と
し
て
は
い
さ
さ
か
見
劣
り
の
感
が
な
い
で
も
な
い
。
以
上
の
仕
か
、
西
部
地
方
に
関
す
る
著
書
・
論
文
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
D. M
.
 Hunter, 
The 
West 
of England 
Woollen 
Industry 
under Protection and under Free 
Trade, 1910. 
K. E. Barford, 
"
T
h
e
 West of 
England 
Cloth Industry in 
the Reign of Charles I." 
Wilts. 
Arch. and Nat. Hist. 
Soc., 
XLIII 
(1924) 
R. P. 
Beckinsale, 
"
 Factors 
in 
the 
Development 
of 
the 
Cotswold 
Woollen 
Industries." 
Geog. 
Journ., 
X
M
,
 4
 
(1938) 
R. 
F. 
Dell, 
"
T
h
e
 
Decline 
of 
the 
Clothing 
Trade 
in 
Berkshire.'Trans. Newbury Field Club, 
X, 2
 (1954) 
C. 
Gill, 
"Blackwell Hall Factors, 
1795-1799.''Econ. 
Hist. 
Rev., 2nd ser. 
VI, 3
 (1954) 
H.F. Holt, 
"
T
h
e
 T
a
m
e
s
 of Fairford.''Journ. of the 
Brit. 
Arch. 
Assoc., 
XXVII. 
J. 
Morris, "The West of 
England Woollen Industry, 1750-
1840.''(summary of 
thesis)Bull. 
Inst. 
Hist. Research, 
XIII, 
38 (1935) 
J. 
B. Namier, 
"Brice Fisher, M
.
 P. :
 A
 Mid-Eighteenth-
Century 
Merchant and 
his 
Connexions.''Eng. Hist. 
Rev., rvii, 
(1927) 
R. A. Pelham, 
"
 Th
e
 Application of Steam Power to 
the 
Wiltshire Textile Industry in the Early 19th Century." 
Wilts. 
Arch. a
n
d
 
Nat. 
Hist. 
Mag., L
X
V
 (1951-2) 
-
-
,
 "T
h
e
 Cloth Markets of Warwickshire during 
the Later 
Middle 
Ages." 
Trans. 
Birm. 
Arch. 
Soc., 
LXVI, (1950) 
K. G. Ponting, "
T
h
e
 Weavers a
n
d
 Fullers of Marlborough." 
Wilts. 
Arch. a
n
d
 Nat. Hist. 
Mag., VIII 
(1948) 
V. Roskill, 
"
T
h
e
 
N
e
w
b
u
r
y
 
Weavers'Guild." 
Trans. 
Newbury District Field Club, IX, 
2-4 (1951) 
J. 
J. 
Simpson, 
"
T
h
e
 W
o
o
l
 Trade 
a
n
d
 the 
W
o
o
l
m
a
n
 of 
Gloucestershire." 
Trans. Brisitol a
n
d
 Glos. Arch. Soc., 
VII 
A. J. 
T
a
w
n
e
y
 and R.H. Tawney, "
A
n
 Occupational Census 
of 
the 
Seventeenth Century." Econ. Hist. 
Rev., V, 
1
 
(1934) 
"Wolverhampton and 
the 
W
o
o
l
 
Trade." 
Wolverhampton 
Antiq., 
1, 
(1934) 
こ
の
論
文
は
近
接
地
域
の
た
め
、
こ
こ
に
あ
け
て
お
く
。
次
に
問
題
と
な
る
西
南
地
方
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
エ
ク
ゼ
タ
ー
§
 
に
つ
い
て
の
ホ
ス
キ
ン
ス
の
研
究
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
ホ
ス
キ
ン
ス
は
レ
ス
タ
ー
シ
ャ
ー
の
研
究
者
と
し
て
特
に
令
名
が
あ
り
、
ま
た
こ
ャ
十
"
"
K¥IP蓋
零
H
挑
-1!,{1!
認
ヤ
没
追
駅
似
涯
Q
誕
軍
C.lf<
ロ）
の
地
方
に
関
し
て
も
、
W
.
G. Hoskins and H. P. 
R. Finberg, 
Devonshire Studies, 
1952
及
び
W
.
G. Hoskins, Devon, 1954 
等
の
研
究
が
あ
る
。
そ
の
ホ
ス
キ
ン
ス
の
エ
ク
ゼ
タ
ー
毛
織
物
工
業
に
関
す
る
研
究
が
、
W
.
 G. Hoskins, 
Industry, 
Trade 
and 
People 
in 
Exeter, 
1
6
8
8
-
1
8
0
0
.
"
 Hist. of Exeter Research Group, Mono-
graph No. 6, 
1935. 
で
あ
る
。
本
書
は
い
わ
ゆ
る
地
方
港
out-port
の
一
つ
と
し
て
の
エ
ク
ゼ
タ
ー
に
お
け
る
毛
織
物
特
に
サ
ー
ジ
の
生
産
及
び
貿
易
と
と
も
に
、
住
民の構成•
生
活
水
準
等
を
、
18世
紀
を
中
心
と
し
て
解
明
し
た
著
作
で
、
ェ
ク
ゼ
タ
ー
市
史
研
究
グ
ル
ー
プ
の
協
力
の
上
に
成
つ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
エ
ク
ゼ
タ
ー
を
専
ら
対
象
と
し
て
は
い
る
が
、
元
来
西
南
地
方
全
体
の
毛
織
物
工
業
の
研
究
を
試
み
よ
う
と
し
た
結
果
の
所
産
で
あ
る
か
ら
、
本
書
に
よ
つ
て
こ
の
地
域
の
産
業
構
造
の
特
質
を
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
さ
て
本
書
に
お
い
て
は
、
エ
ク
ゼ
タ
ー
に
お
け
る
原
毛
供
給
関
係・毛織物製造工程・市場・甜人•
生
産
組
織
者
・
労
｛
力
者
等
の
諸
問
題
が
簡
潔
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
特
に
注
目
す
ぺ
き
点
は
、
こ
の
市
の
サ
ー
ジ
工
業
が
少
数
の
有
力
な
家
族
に
よ
つ
て
独
占
的
に
営
ま
れ
て
い
た
点
で
、
「
新
た
に
こ
の
職
業
に
入
る
も
の
は
稀
で
あ
り
、
親
方
達
は
自
己
の
家
族
的
資
本
の
上
に
立
つ
世
襲
的
階
級
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
<¼I 
"""'il-"'-1\\IP藻
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毎
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こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
独
占
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
「
徒
-:t I() 
〇
弟
制
度
の
狭
い
門
」
、
そ
れ
が
結
局
こ
の
都
市
の
工
業
を
衰
退
に
導
い
た
有
力
な
原
因
の
一
つ
で
あ
つ
て
、
北
部
に
お
け
る
進
歩
的
な
商
人
な
い
し
生
産
組
織
者
の
存
在
と
著
し
い
対
照
を
な
す
も
の
と
考
え
れ
て
い
る
。
次
に
サ
マ
ー
セ
ッ
ト
に
関
し
て
は
次
の
一
書
が
あ
る
。
J. 
H. Fox, 
Woollen Manufacture at 
Wellington, 
1914. 
最
後
に
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
毛
織
物
工
業
及
び
そ
の
販
売
を
支
配
し
た
と
こ
ろ
の
境
界
仲
立
商
人
border
middlemen
と
し
て
の
シ
ュ
リ
ュ
ー
ズ
ベ
リ
ー
の
毛
織
物
商
人
の
こ
と
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
毛
織
物
工
業
、
特
に
そ
の
輸
出
貿
易
の
構
造
を
問
題
と
す
る
時
、
そ
れ
ら
は
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
る
。
さ
て
こ
の
点
に
関
す
る
最
近
の
代
表
的
研
究
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
T. C. Mendenhall, 
The Shrewsbury Drapers and the 
Welsh 
Wool Trade in 
the X
V
I
 a
n
d
 X
V
I
I
 Centuries, 
1953. 
で
あ
る
。
本
書
は
1
6
~
7
世
紀
に
お
け
る
ウ
エ
ー
ル
ズ
の
毛
織
物
生
産
と
そ
の
販
売
・
輸
出
の
全
構
造
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
中
心
的
主
題
と
な
っ
て
い
る
点
は
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
零
細
貧
困
な
小
生
産
者
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
毛
織
物
一
一
一
概
し
て
粗
布
ー
ー
が
集
貨
さ
れ
て
輸
出
市
場
<
<
 
に
向
け
ら
れ
る
過
程
に
関
し
、
そ
れ
を
究
極
的
に
支
配
す
る
に
至
っ
戸
ュ
リ
ュ
ー
ズ
ベ
リ
ー
の
毛
織
物
商
人
Drapers
の
進
出
・
支
配
の
諸
段
階
の
解
明
で
あ
る
。
次
い
で
、
国
家
の
政
策
と
そ
れ
へ
の
対
策
を
述
べ
、
最
後
に
17世
紀
初
頭
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
ル
ズ
毛
織
物
工
業
の
衰
運
に
触
れ
て
い
る
。
そ
の
諸
段
階
と
は
、
毛
織
物
裔
人
た
る
Draper
な
い
し
そ
の
組
合
が
局
地
商
人
を
圧
倒
し
、
次
い
で
チ
ェ
ス
タ
ー
市
の
裔
人
と
の
競
争
に
打
ち
勝
ち
、
更
に
ロ
ン
ド
ン
商
人
の
侵
入
を
排
除
す
る
過
程
で
あ
る
。
そ
の
間
、
興
味
あ
る
一
つ
の
問
題
は
、
同
じ
シ
ュ
リ
ュ
ー
ズ
ベ
リ
ー
の
商
人
で
あ
る
Drapers
と
Mercers
と
の
間
の
抗
争
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
果
し
て
産
業
資
本
と
商
業
資
本
と
の
間
の
抗
争
で
あ
る
か
否
か
に
関
し
て
、
ア
ン
ウ
ィ
ン
並
び
に
ク
レ
ー
マ
ー
の
見
解
を
批
判
し
つ
つ
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。
な
お
、
最
後
の
章
"
S
o
m
e
 Reflections "
は
、
他
の
地
域
と
比
較
し
つ
つ
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
毛
織
物
工
業
の
生
産
組
織
・
境
界
地
帯
に
お
け
る
販
売
と
仕
上
業
・
シ
ュ
リ
ュ
ー
ズ
ベ
リ
ー
毛
織
物
商
人
の
独
特
な
地
位
・
ロ
ン
ド
ン
及
び
プ
リ
ス
ト
ル
と
輸
出
市
場
・
政
府
の
政
策
等
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
毛
織
物
工
業
史
の
研
究
に
関
し
て
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
ジ
ュ
リ
ュ
ー
ズ
ペ
リ
ー
毛
織
物
商
人
を
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
織
元
の
範
疇
に
お
い
て
把
え
よ
う
と
す
る
研
究
?
?
角
山
栄
「
ウ
ェ
ー
ル
ズ
毛
織
物
工
業
の
発
展
に
お
け
る
織
元
の
地
位
」
（
近
刊
矢
口
孝
次
郎
絹
「
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
展
開
」
所
載
）
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
関
連
を
有
す
る
ウ
ェ
ー
ル
ズ
毛
織
物
工
業
並
び
に
シ
ュ
リ
ュ
ー
ズ
ベ
リ
ー
裔
人
に
関
す
る
近
年
の
諸
研
究
に
は
次
の
如
ぎ
も
の
が
あ
る
。D. J. 
Evans, 
"
T
h
e
 
Drapers 
of 
Shrewsbury 
a
n
d
 
the 
Welshpool Flannel Market in the Seventeenth Century." 
Montgomerys Coll., 
LII, 
1
 (1951) 
A. H. Dodd, 
"
T
h
e
 Story of 
a
n
 Elizabethan 
Monopoly." 
Economica, XXVI, (1929) 
T. C. Mendenhall, 
"Social Status of 
the M
o
r
e
 Prominent 
Shrewsbury Drapers, 1550-1660." Trans. Shrops. Arch. 
Soc., 
LIV, 2
 (1953) 
M
.
 J. 
Johns, 
"
T
h
e
 
Merioneth 
Woollen 
Industry 
from 
1750 
to 
1820." 
Trans. 
Hon. Soc. 
Cymmrodorion 
for 
1939. 
M
.
 Peele, 
"Shrewsbury 
Drapers'Apprentices." 
Trans. 
Shrop. Arch. a
n
d
 Nat. 
Hist. 
Soc., 
L
 (1939) 
-
-
-
,
 "Medieval Deeds of the Shrewsbury Drapers' 
Company." 
Trans. Sa/op. 
Arch. Soc., 
LII, 
2
 (1948) 
??
?
-
,
 "Shrewsbury Drapers'Inventories." ibid., 
LII, 
2
 (1948) 
,~""t\\lP棄苓
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C. A. J. 
Skeel, 
"
T
h
e
 Welsh Woollen Industry in 
the Six-
teenth a
n
d
 Seventeenth Centuries." Archaeologia Cam-
briensis, 
7th ser. 
II 
(1922) 
-
---
,
 "
T
h
e
 
Welsh 
Woollen 
Industry in 
the 
Eigh-
teenth a
n
d
 Nineteenth 
Centuries." 
ibid., 
L
X
X
I
X
 (19 
24) 
M
 
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
毛
織
物
工
業
に
関
し
て
い
わ
ゆ
る
"Manufacturing
Districts"
と
呼
ば
れ
る
三
大
工
業
地
域
の
最
後
の
も
の
が
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
、
特
に
そ
の
ウ
ェ
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
地
方
で
あ
る
。
尤
も
、
こ
の
地
域
を
更
に
広
く
考
え
れ
ば
、
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
役
か
に
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
の
東
部
、
ウ
ェ
ス
ト
モ
ー
ア
ラ
ン
ド
及
び
ダ
ラ
ム
の
一
部
等
を
含
め
た
と
こ
ろ
の
北
部
地
方
T
h
e
North of England
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
後
の
2
州
は
毛
織
物
工
業
に
関
し
て
は
殆
ん
ど
重
要
な
地
位
を
有
せ
ず
、
ま
た
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
の
東
部
地
方
は
そ
の
特
色
あ
る
産
業
発
展
の
歴
史
か
ら
み
て
興
味
あ
る
対
象
で
は
あ
る
が
、
毛
織
物
生
産
に
お
い
て
占
め
る
地
位
は
ウ
ェ
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
圧
倒
的
に
重
要
な
地
位
と
比
す
べ
く
も
な
い
。
か
く
し
て
北
部
地
方
の
毛
織
物
工
業
は
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
、
そ
れ
も
ゥ
ェ
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
に
凝
集
し
て
い
た
と
み
て
差
支
え
な
い
。
こ
れ
が
西
部
地
方
な
ど
と
異
な
る
一
つ
の
特
色
で
あ
る
。
<~ 
's--!¥1-"'Kij噂
炉
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峠
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這
瞬
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）
然
し
ま
ず
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
ラ
ン
カ
シ
忍
ャ
ー
が
後
に
イ
ギ
リ
ス
綿
業
の
殆
ん
ど
唯
一
と
も
い
う
べ
き
中
心
地
と
な
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
が
一
~
こ
れ
は
毛
織
物
工
業
の
場
合
と
著
し
く
異
な
っ
た
特
色
で
あ
る
•
•
一
一
、
そ
の
一
部
に
は
古
く
か
ら
毛
織
物
工
業
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
毛
織
物
工
業
地
域
woollen
area
と
い
わ
れ
る
東
部
の
高
地
な
い
し
森
林
地
帯
で
、
大
体
北
方
の
Burnley
か
ら
Rossendale
を
経
て
Rochdale
に
至
る
地
域
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
に
お
け
る
毛
織
物
工
業
の
地
位
及
び
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
A. P. Wadsworth and Julia de L. M
a
n
n
,
 The Cotton Trade 
a
n
d
 Industrial Lancashire, 
1
6
0
0
-
1
7
8
0
,
 1931. 
の
中
に
、
綿
業
の
発
展
と
閲
連
し
て
興
味
深
く
説
か
れ
て
い
る
。
次
に
ゥ
ェ
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
地
方
、
特
に
そ
の
丘
陵
地
帯
と
立
地
上
近
似
し
て
い
る
と
こ
る
の
ロ
ッ
セ
ン
デ
ー
ル
の
森
林
地
帯
の
毛
織
物
工
業
に
つ
い
ては、G. H. Tupling, 
The Economic History of Rossendale, 1927. 
の
中
の
1
章
（
第
6
章
「
17~81せ
紀
に
お
け
る
家
内
的
毛
織
物
工
業
」
）
が
そ
の
説
明
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
次
の
収
に
お
け
る
機
械
の
導
入
及
び
綿
業
の
興
隆
の
問
題
と
関
連
し
て
説
ま
る
ぺ
き
で
あ
る
。
最
後
に
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
に
関
し
て
は
、
点◇
A. P. 
Wadsworth, 
"The History of 
the Rochdale Woollen 
Trade." Trans. Rochdale Lit. 
a
n
d
 Sci. Seo., XV,(1925) 
が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
の
毛
織
物
工
業
の
中
世
か
ら
19世
紀
に
至
る
ま
で
の
発
展
を
簡
略
に
展
望
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
19世
紀
初
頭
に
お
け
る
典
型
的
資
本
家
と
し
て
の
ロ
イ
ド
、
ス
ミ
ス
、
ワ
ー
ム
ズ
リ
ー
三
家
に
つ
い
て
0.)説
明
を
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
北
部
に
お
け
る
毛
織
物
工
業
の
中
心
で
あ
る
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
、
特
に
そ
の
ウ
ェ
ス
ト
・
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
さ
き
に
も
あ
げ
た
ヒ
ー
ト
ン
の
名
著
、
H.Heaton, 
The Yorkshire Woollen a
n
d
 Worsted Industries 
from the 
Earliest 
Times up to 
the 
Industrial 
Revo-
lution, 
Vol. 
X
 of 
the 
Oxford Hist. 
and 
Lit. 
Studies, 
1920. 
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
書
の
研
究
史
上
の
意
義
に
つ
い
て
は
既
に
冒
頭
に
述
ぺ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
い
ま
さ
ら
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
要
も
な
い
で
あ
る
う
。
た
だ
、
そ
れ
は
30余
年
前
の
労
作
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
に
お
い
て
も
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
工
業
史
に
関
す
る
妓
も
権
威
あ
る
内
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
重
ね
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
な
お
ヒ
ー
ト
ン
に
は
関
連
あ
る
編
著
・
論
文
と
し
て
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
。
H. Heaton, 
(ed.) 
Letter Books of Joseph 
Holroyd (cloth-
factor) a
n
d
 S
a
m
 Hill (clothier), Bankfield Mus. Notes, 
2
n
d
 ser. 
No. 3, 
1914. 
-
-
・
,
 "T
h
e
 Leeds White Cloth Hall." Pub/. 
Thoresby 
Soc., 
XXII, pt. 
2
 (1913.) 
-
-
-
—
,
 "
T
h
e
 Assessment of W
a
g
e
s
 in the West-Riding 
of Yorkshire in the Seventeeth a
n
d
 Eighteenth Cen-
turies." 
Econ. Journ., X
X
I
V
 (1914) 
,
 "
 
Tricks of 
the Trade." 
Pub!. 
Thoresby 
Soc., 
XXII, pt. 
3
 (1914) 
-
-
,
 "Benjamin Gott and the Anglo-American Cloth 
Trade." ]ourn. Econ. and Bus. Hist., 
II, 
1
 (1929) 
—
—
—
,
 "Benjamin Gott and the Industrial Revolution 
in 
Yorkshire." Econ. Hist. 
Rev., 
III, 
1
 (1931) 
-
-
—
,
 
"
T
h
e
 West Riding 
Trade 
Protective 
Associ-
ation." 
Journ. 
Econ. 
a
n
d
 Bus. 
Hist., 
IV, 
4
 (suppl) 
(1933) 
-
-
―
,
 "A
n
 Early 
V1ctonan 
Busmess 
Forecaster 
m
 
the Woollen Industry." Econ. Hist., 
VIII 
(1933) 
最
初
に
あ
げ
た
書
簡
集
は
18世
紀
初
頭
に
お
け
る
毛
織
物
取
引
の
実
際
を
知
る
に
つ
い
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
が
、
そ
の
序
に
お
い
て
ヒ
ー
ト
ン
は
関
係
あ
る
若
干
の
項
目
に
つ
い
て
簡
単
な
が
ら
有
益
な
説
明
を
与
え
て
§
 
い
る
。
次
の
論
文
、
即
ち
リ
ー
ズ
の
ク
ロ
ー
ス
・
ホ
ー
ル
の
研
究
は
、
毛
織
物
取
引
所
と
し
て
代
表
的
な
リ
ー
ズ
の
ホ
ー
ル
の
創
立
以
来
廃
止
に
至
,'i¥-=--K¥IP
蕃
零
H
報
-II,{
id認
ヤ
内
宙
賑
似
毎
Q
崇
瓢
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ロ）
る
ま
で
の
歴
史
の
詳
説
で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
よ
つ
て
、
小
織
元
の
経
営
の
独
立
を
支
え
る
一
つ
の
条
件
で
あ
っ
た
公
開
市
場
open
market 
の
創
設
事
清
と
ー
、
そ
の
運
営
・
廃
止
等
が
独
立
小
生
産
者
で
あ
る
彼
ら
の
経
済
上
の
運
命
と
如
何
に
密
接
に
結
び
付
い
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
きる。
．
 
次
に
18
世
紀
末
か
ら
19
世
紀
初
頭
へ
か
け
て
の
リ
ー
ズ
毛
織
物
工
業
に
関
す
る
貴
重
な
資
料
の
編
簗
・
紹
介
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
に
、
W
.
 B. 
Crump(ed.), 
The Leeds 
Woollen Industry, 
1
7
8
0
-
1820, Publ. Thoresby Soc., 
XXXII, 1931. 
が
あ
る
。
そ
れ
は
二
つ
の
資
料
を
収
録
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
は
Bramley
の
縮
絨
．
刷
毛
業
者
で
あ
っ
た
Joseph
Rogerson
の
日
記
で
あ
り
、
他
は
織
元
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ゴ
ッ
ト
に
関
す
る
諸
種
の
記
録
で
あ
る
。
と
も
に
毛
織
物
工
業
が
家
内
工
業
段
階
か
ら
工
場
工
業
段
階
へ
推
移
す
る
時
期
に
お
け
る
現
実
の
経
営
者
の
経
営
並
び
に
技
術
に
関
す
る
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
ら
の
資
料
の
有
す
る
意
義
は
、
そ
の
序
文
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
ク
ラ
ン
プ
の
言
葉
に
よ
つ
て
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
「
こ
の
時
期
に
は
議
会
の
種
々
の
調
査
、
特
に
1806
年
の
Report on the 
State of the 
Woollen Manufacture
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
当
時
の
産
業
状
態
や
そ
の
変
化
に
関
し
て
多
く
の
解
明
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
来
、
議
会
の
調
査
の
如
き
は
、
そ
の
性
質
上
兵
l
ヤ冷
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零
H
課
-l!,{.sl竪
ヤ
肉
宙
釈
似
睡
0誤
瞬
(-ll<ロ）
パ
ソ
ロ
ジ
カ
ル
産
業
の
病
的
側
面
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
国
家
社
会
に
存
す
る
病
:g n
 
根
を
探
し
、
そ
の
救
済
策
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
毛
織
物
工
業
に
従
事
し
て
日
々
そ
の
活
動
を
続
け
て
い
る
人
々
の
姿
そ
の
も
の
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
下
か
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
時
期
の
毛
織
物
工
業
の
実
態
—
工
場
制
へ
の
移
行
の
現
実
過
程
ー
ー
を
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
特
に
刷
毛
工
場
scribbling
mill
や
縮
絨
エ
場
の
技
術
的
施
設
及
び
工
程
を
詳
し
く
知
り
得
る
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
織
布
工
や
織
元
に
つ
い
て
の
現
実
の
姿
を
生
生
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
ク
ラ
ン
プ
に
は
次
の
よ
う
な
注
目
す
ぺ
き
論
文
の
あ
る
こ
と
を
附
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
W
.
 B. C
r
u
m
p
,
 "
T
h
e
 Yeoman-Clothier of 
the Seventeenth 
Century :
 his 
H
o
m
e
 
a
n
d
 
his 
Loom-Shop." 
]ourn. 
Bradford Hist. 
a
n
d
 Antiq. Soc., n
e
w
 ser. 
X
X
V
 (1932) 
-
-
-
,
 
"
T
h
e
 W
o
o
l
 Textile Industry of the Pennines 
,
 
in 
its 
Physical 
Setting." 
]ourn. 
Textile 
Inst., 
XXVI, 
11, 
12 (1935) 
そ
の
中
特
に
興
味
の
あ
る
論
文
は
前
者
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
附
近
の
17世
紀
の
ヨ
ー
マ
ン
（
な
い
し
ジ
ェ
ン
I・
リ
ー
）
織
元
と
い
わ
れ
る
も
の
の
遺
産
目
録
の
解
説
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を
通
じ
て
彼
ら
の
経
営
の
実
態
を
或
る
程
度
ま
で
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
約
1
る
。
ま
た
こ
の
資
料
は
ヨ
ー
マ
ン
研
究
の
資
料
と
し
て
も
重
視
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
更
に
ク
ラ
ン
プ
に
は
、
ゴ
ー
ア
バ
ル
夫
人
の
研
究
に
増
補
・
加
筆
し
、
後
に
そ
れ
を
共
著
と
し
て
上
梓
し
た
と
こ
ろ
の
、
W
.
 B. C
r
u
m
p
 a
n
d
 G. Ghorbal, History of the Huddersfield 
Woollen Industry. H
a
n
d
b
o
o
k
 of the Tolson Memorial 
Mus., IX, 
1935. 
が
あ
る
。
こ
の
書
は
僅
か
132
頁
の
小
冊
子
な
が
ら
、
従
来
研
究
の
少
な
か
っ
た
ハ
ッ
ダ
ー
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
地
区
の
毛
織
物
工
業
史
の
研
究
と
し
て
ま
こ
と
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
始
め
、
地
理
学
者
で
あ
っ
た
コ
ゞ
ー
ア
バ
ル
夫
人
が
地
理
学
的
観
点
か
ら
こ
の
問
題
に
接
近
し
た
た
め
に
、
こ
の
地
域
の
地
理
的
要
因
（
鉄
及
び
石
炭
）
と
毛
織
物
工
業
の
発
展
と
の
関
連
が
説
か
れ
て
い
る
。
次
い
で
ア
ー
モ
ン
ド
ベ
リ
ー
の
家
内
工
業
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
で
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
富
裕
な
織
元
に
よ
る
フ
リ
ン
グ
・
ミ
ル
の
支
配
で
あ
る
。
更
に
、
最
後
の
部
分
は
ハ
ッ
ダ
ー
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
地
区
に
お
け
る
工
場
制
工
業
へ
の
推
転
が
主
た
る
解
明
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
、
工
場
制
へ
の
推
転
に
関
し
て
二
つ
の
過
程
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
は
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
に
と
つ
て
一
つ
の
貴
重
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
過
程
と
は
、
一
つ
は
丘
陵
地
帯
に
お
け
る
前
貸
制
の
拠
点
で
あ
る
ウ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
を
中
心
と
す
る
warehouse→
factory
と
い
う
推
転
で
あ
り
、
他
は
河
川
流
域
の
低
地
に
見
ら
れ
る
fulling
mill→
 scribbling 
mill→
 spinning 
mill
と
い
う
推
転
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
過
程
が
他
の
地
域
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
か
は
別
問
題
と
し
て
、
経
営
史
な
い
し
技
術
史
の
観
点
か
ら
実
証
的
に
導
き
出
さ
れ
た
工
場
制
へ
の
推
転
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
見
解
を
わ
れ
わ
れ
は
高
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
ク
ラ
ン
プ
の
著
書
・
論
文
に
つ
い
て
の
更
に
詳
細
な
紹
介
に
つ
い
て
は
、
?
?
?
拙
稿
「
1
6
~
7
世
紀
の
ヨ
ー
ク
ン
ャ
ー
に
お
け
る
織
元
の
経
営
形
態
と
そ
の
発
展
」
（
近
刊
矢
口
孝
次
郎
絹
「
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
展
開
」
所
載
）
参
照
。
最
後
に
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
毛
織
物
工
業
史
に
関
し
て
は
更
に
次
の
よ
う
な
編
著
・
論
文
が
あ
る
。
J. 
H. Clapham, 
"Industrial Organisation in 
the 
Woollen 
a
n
d
 Worsted 
Industries of Yorkshire." 
Econ. 
Journ., 
X
V
I
 (1906) 
-
-
,
 "
T
h
e
 Transferance 
of 
the 
Worsted 
Indus-
try f
r
o
m
 Norfolk to the W
e
s
t
 Riding." 
ibid., 
X
X
 (19 
10) 
M
.
 Garside, 
"
T
h
e
 Halifax 
Piece 
Hall." 
Trans. 
Halifar 
Antiq. 
Soc., 
for 
1921. 
'<'"l--=--1¥IIP
釜
零
H
報
-ffi(J.!.
匡
ヤ
肉
追
駅
奴
睡
Q
縣
脳
(.lJ<
ロ）
T. W
.
 Hanson, 
"
T
h
e
 Halifax 
W
o
o
l
 
Tracie 
a
n
d
 the Wool-
,
 
stapler." 
ibid. 
for 
1938. 
-
-
,
 "Jonathan Akroyd's Account Books (Halifax 
Woollen Trade)." ibid., 
for 
1939. 
B. 
Hewart, 
"
 Th
e
 Cloth Trade in 
the North of 
England 
in 
the Sixteenth 
a
n
d
 Seventeenth 
Centuries." Econ. 
Journ., X
 (1900) 
J. 
Lister,(ed.)"The Early Yorkshire Woollen Trade." .Yorks. 
Arch. Soc., 
Record Ser. 
64 (1924.) 
-
-
―
,
 "Halifax in the Days of 
H
e
n
r
y
 VIII." 
Halifax 
A
l
m
a
n
a
c
k
 (1913) 
-
-
―
,
 
"Notes o
n
 the Early 
History 
of 
the 
Woollen 
Trade 
in 
the 
Halifax 
a
n
d
 
Bradford 
District." 
Bradford Antiq., 
11 
(1890) 
こ
の
論
文
は
古
い
論
文
で
あ
る
が
参
考
の
た
め
あ
げ
て
お
く
。
H. L. 
Roth, 
H
a
n
d
 
Woo/combing. 
Bankfield 
Mus. 
Notes, 
No. 6. 
H
a
n
d
 C
a
r
d
 Making. ibid. 
No. 11. 
こ
の
二
つ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
必
ら
ず
し
も
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
み
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
主
と
し
て
こ
の
地
域
の
資
料
に
よ
つ
て
お
り
、
且
つ
そ
の
出
版
所
の
関
一
係
か
ら
こ
こ
に
あ
げ
て
お
く
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
バ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
機
械
化
さ
れ
る
以
前
の
椀
毛
・
刷
毛
に
関
す
る
用
具
及
び
技
術
を
詳
細
に
説
明
し
た
も
の
と
し
て
推
賞
さ
れ
て
い
る
。
兵
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H
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?
M
.
 Sellers, 
"
T
h
e
 Merchant Adventurers of 
York." 
Brit. 
Assoc. Handbook, York (1906.) 
-
—
,
 "
T
h
e
 Textile Industries." in V.C.H., Yorkshire, 
II, 
1912. 
-
(ed.), 
"
T
h
e
 York Mercers a
n
d
 Merchant Ad-
venturers." Pub!. 
Surtees Soc. 
(1918) 
E. M
.
 Sigsworth, "
T
h
e
 West Riding W
o
o
l
 Textile Industry 
a
n
d
 the Great 
Exhibition." 
Yorks. 
Bull. 
Econ. 
Soc. 
Research, I
V
 (1952) 
H. E. Wroot, "Yorkshire A
b
b
e
y
 a
n
d
 Wool Trade." 
Bull. 
Thoresby Soc., 
XXXIII, pt. 
1
 (1930) 
わ
が
国
に
お
け
る
研
究
で
特
に
ヨ
ー
ク
ツ
ャ
ー
の
毛
織
物
工
業
史
を
取
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
次
の
論
文
が
あ
る
。
米
田
清
治
「
18世
紀
末
に
お
け
る
ヨ
ー
ク
ツ
ャ
ー
毛
織
物
工
業
の
展
開
過
程
」
（
「
西
洋
史
学
」
14号）
あ
と
が
き
共
臣
た
つ
も
り
で
あ
る
。
ち
な
み
に
本
稿
準
備
中
に
、
ヒ
ー
ト
ン
や
マ
ン
'
ト
ゥ
ー
の
著
書
，
或
は
Econ.
Hist. 
Rev. 
に
お
い
て
す
ら
、
そ
の
文
献
目
録
中
に
筆
者
名
・
題
名
・
雑
誌
号
数
等
に
関
し
て
一
単
な
る
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
と
は
い
え
な
い
一
ー
若
干
の
誤
り
の
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
こ
れ
ら
は
恐
ら
く
transcript
の
誤
り
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
本
稿
中
に
も
或
い
は
そ
の
よ
う
な
誤
り
が
あ
る
ヵ
1も
知
れ
な
い
と
お
そ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
3. 
最
後
に
、
閲
覧
し
得
な
か
つ
た
論
文
に
つ
い
て
は
、
や
む
を
得
ず
題
名
に
よ
つ
て
一
応
の
分
類
を
試
み
て
お
い
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
内
容
に
応
じ
て
別
な
分
類
を
必
要
と
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
で
、
本
稿
は
、
後
日
補
足
・
訂
正
を
必
要
と
す
る
も
の
と
考
え
、
未
定
稿
と
し
た
次
第
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
点
に
関
す
る
誤
り
や
不
備
を
御
指
摘
頂
け
れ
ば
ま
こ
と
に
幸
で
あ
る
。
(1956. 
9. 
10) 
1.. 
ま
え
が
き
で
述
ぺ
た
よ
う
な
範
囲
で
文
献
は
で
き
る
だ
け
多
く
を
収
録
し
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
本
稿
が
切
ま
で
に
入
手
或
い
は
閲
覧
し
得
な
か
っ
た
資
料
が
若
干
あ
っ
た
た
め
に
、
洩
れ
て
い
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
2. 
入
手
或
い
は
閲
覧
し
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
勿
論
、
そ
の
他
に
つ
Vヽ
て
も
、
題
名
・
雑
誌
号
数
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
正
確
を
期
し
/
 
附
記
近
着
の
Econ.
Hist. 
Rev. 
2
n
d
 
ser. 
IX, 
1
に、
P.
J. 
Bowden, "Wool Supply a
n
d
 the Woollen Industry"
と
い
う
皿
の
諸
問
題
に
関
連
あ
る
興
味
あ
る
論
文
が
載
つ
て
い
る
。
本
稿
は
文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
Q
